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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untu memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 













1. Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua. 
(Aristoteles/internet) 
 
2. Pengetahuan tidaklah cukup, kita harus mengamalkannya. (Johan 
Wolfgang von Goethe/internet) 
 
3. Jangan berdiam diri telusuri yang membuat anda berfikiran negatif, 
perbaiki dan kembali maju. (Agung Tri Wibowo) 
 
4. Berhentilah mengeluh dan menyesal, karena hal itu hanya akan 
menghabiskan waktu dan energi anda, juga mempeerburuk keadaan. 
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2. Kakak-kakakku tersayang (Mbak Wien, Mbak Nur dan Mas yoto) 
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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar IPA 
dengan penerapan metode pembelajaran  Role Playing  dan True or False pada 
siswa kelas IV SD N II Boto, Jatiroto, Wonogiri Tahun Ajaran 2011/2012. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri atas perencanaan, 
tindakan, observasi, dan refleksi dengan metode pembelajaran Role Playing dan 
True or False yang dilakukan dalam tiga siklus.  
Penelitian dilakukan dengan penilaian kognitif dan afektif dalam setiap 
siklusnya. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai rata-rata 
kognitif siswa pada siklus I sebesar 54,78 meningkat pada siklus II menjadi 78,78 
dan meningkat lagi pada siklus III menjadi 94,60; sedangkan nilai rata-rata afektif 
pada siklus I sebesar 11,08 (termasuk kategori cukup berminat), pada siklus II 
sebesar 14,13 (termasuk kategori cukup berminat), dan pada siklus III meningkat 
menjadi 16 (termasuk kategori berminat).   
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 
dengan penerapan metode pembelajaran Role Playing dan True or False dapat 
meningkatkan hasil belajar IPA pada kelas IV SD N II Boto, Jatiroto, Wonogiri  
tahun ajaran 2011/2012. 
Kata kunci: Hasil belajar, metode pembelajaran Role Playing dan True or False. 
 
